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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
l ~~--Z , Maine 
Date z;f?c-0::,:: k .?:.:F-:c:T~ "" 
Name ... ~t:;:,,A,/ ??. 3~ce4'4' ....... ·......................... ............... . ............. . 
Stceet Addcess .... ........... /1.'.. .. ~-~~C, ... d-C--:._ ............................................ . 
City ot Town ~--0,,:'~ .. . ~ ,c ~(.: ... ,, . ........ .. .... ... ..... .... ... ....... .. .... ...... .. . ..... . 
~ -;z. Eng\ish ........ ....... ...................... . Speak .. z;;;r ~: .... ......... ... Read27' ... ~? ......... .... Wdte ~ < ... , ....... . 
Other languages .. .. ... .. .. .... ..... .. = ..... ...... ... .... .... .. ..... ... .... ... ... ... ... ... .... .. .. ... ..... ...... ... ... ..... ........... ...... .... ... ... . 
Have you made application fo, dti,enship1 . ~ -....... ~ .... ef.'""'!:cC.</-~.C .... ~.~ -~ -S,-4, 
Have you ever had military service? .. ......... .. . ~ .... . .' ..... ..... ..... ...... .... .... ............ ... ...... .. ....... ............... .. ... ..... ............ . 
If so, where? ... .................. .... ... .... .... ... / ~ .... .... .... ... .. ... ... When? ...... ... . ~ ... ... ...... .. .... .......... .. ...... . .......... .. ....... ... ... . . 
